
















































interministériel des archives de France、SIAF）で、局自体は文化通信省に属している。こ








いることを補足しておく。（Collectif A8-AAF-Cofem. Enquête sur l’insertion professionnelle des 
archivistes, synthèse et analyse des réponses 2015, 2016, 78p. CC BY-NC 2.0 BE Sclera-be.）
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